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Hakları Yenenler...
Dün, Tevfik Fikret’in doğumunun 118. yılıydı. Bugün önemli 
savı ortaya atarken, ozanın olaya konu "Millet Şarkısı" şiirini 
aktarmak istiyorum. Ozanın en sevdiği şiirlerinden olan “ Mil­
let Şarkısı" şöyle:
"Çiğnendi yeter, varlığımız cehl ile kahre;
Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz.
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare;
Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.
Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol 
Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa... Var ol!
Gel kardeşim, annen sana muhtaç; ona koşmak...
Koşmak ona, kurtarmak o bi-bahtı vazifen.
Karşında göğüs bağır açık, ölgün yatıyor bak:
Onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven!
Her an o güzel sineyi hançerliyor eller; 
imdadına koşmazsak eğer mahvı mukarrer.
Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa 
Sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır.
Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa... Var ol!
Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi?
Yok, kalmadı, hâşâ sana zillet pederinden.
Dünyada şereftir yaşatan milleti, ferdi;
Silkin şu mezellet tozu uçsun üzerinden.
İnsanlığı paymal eden alçaklığı yık, ez;
Billah yaşamak yerde süreklenmeye değmez.
Haksızlığın envaını gördük... Bu mu kanun?
En gamlı sefaletlere düştük, bu mu devlet?
Devletse de kanunsa da artık yeter olsun.
Artık yeter olsun bu deni zulm-ü cehalet.
Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa... Var ol!"
(Dizelerdeki kimi sözcüklerin karşılıkları şöyle: millet: ulus, 
cehl: bilmezlik, kahr: zorbalık, mübarek: kutsal, çare: çözüm, 
muhtaç: gerekli, bi baht: talihsiz, ehven: daha az kötü, mahv: 
yok olma, mukarrer: kararlaştırılmış, kal’a: kale, ebedî: sonsuz, 
minnet etmek: boyun eğmek, hâşâ: “ Hayır” anlamına bir ün­
lem, zillet: alçalma, peder: baba, fert: birey, mezellet: alçak­
lık, paymal: çiğnenmiş, envaını: türlüsünü, sefalet: yoksulluk, 
deni: aşağı, cehalet: bilgisizlik, zulm: zulüm.)
Olayı, emekli öğretmen Yalçın Orkun anlattı. Soluğumu ke­
serek dinledim. Yalçın Orkun şöyle dedi:
"1927-28 yılıydı. Mucur’da öğretmenimiz İbrahim Kayhan, bir 
gün bize şunları söyledi:
— Gençler, size İstiklal Marşı'nın hikâyesini anlatayım: İs­
tiklal Marşı’nın seçiminde büyük haksızlık oldu. Yüzlerce baş­
vuru vardı; seçici kurul, sonunda Tevfik Fikret’in, “ Millet 
Marşı"nı beğendi, İstiklal Marşı olarak; Milli Eğitim Bakanı olan 
Hamdullah Suphi (Tanrıöver), biraz oyaladı. Akif, başvurmamıştı. 
Akif'le temaşa geçti. Akif, milletvekili arkadaşıydı, ona baskı 
yaptı. Ona, İstiklal Marşı şiirini yazdırdı. Sonra onu hatip se­
siyle, Mecliste üç kez okudu. Etki yaptı, onu kazandırdı. Tevfik 
Fikret’in şiirine orada büyük haksızlık olmuştur...
Yalçın Orkun, Hamdullah Suphi (Tanrıöver)! de yakın tanı­
mış. Şöyle dedi:
“ Bir gün bir toplantıda yan yana oturuyorduk, kendisine:
— Devrimlerin gereği gibi halka, köye giremediğini... söyle­
miştim.
— Yaaa! dedi. “ Yaaa" deyişinin altında, apaçık hissettim ki, 
memnun!
İçime kurt düştü. İstiklal Marşı'nın benimsendiği Büyük Mil­
let Meclisi tutanaklarını karıştırdım. Gerek Hamdullah Suphi1 
nin açıklamaları, gerekse tartışmalardan anladığım, ortada 
birçok şiir var. Özellikle, Meclise gelinceye dek yedi tanesi se­
çilmiş, ancak bunların adları, yazarları yok. Bakanlığa yapılan 
başvuruların sayısı, anılardan anlaşıldığına göre, 724’ü bulu­
yor. Fikret, 19 Ağustos 1915’te öldü. Kendisinin başvurusu ola­
maz. Belki, seçici kurul olarak oluşturulan kurulda görüşülmüş, 
kuruldan biri bunu öne sürmüş olabilir. Bu konuda da sağlıklı 
bir bilgi yok. Bir iki konuşmada tek tük “Aşiyan”  sözcüğü ge­
çiyor, Fikret’i anımsatan. Kütahya Milletvekili Besim Atalay, ko­
nuşmasının bir yerinde özetle şöyle der, Meclisin 12.3.1337 
(1921) günlü oturumunda:
— ... Marseyyez’in nasıl söylendiğini bilirsiniz. İnkılabı kebir 
(büyük devrim) esnasında -silahını almış- koşan bir gencin söy­
lediği şiir birdenbire taammum etmiştir (genelleşmiştir). Evvela 
bu gibi şiirlerin memleketin maruz kaldığı felaketlere -ağlayarak, 
titreyerek- evvela güftesi değil, bestesi söylenir. Ismarlama şiir­
lere verilecek memleketin parası yoktur...
Söylev’de usta Hamdullah Suphi (Tanrıöver) çıkar, karşılık ve­
rir. Uzayan tartışmalar sonunda, üyeleri ikna eder...
Kimsenin hakkının yenmesinden yana değilim, onun için 
bunları açtım. Fikret’in hakkı yenmişse, onu örtmek için de, 
“ Millet Şarkısı” nı yazının girişine aldım. En çok hakkı yenmiş 
bir kişinin bulunduğunu da biliyorum. O da, İstiklal MarşıYıı 
besteleyen, Zeki Üngör'dür. Onun unutulması haksızlıktır. İs­
tiklal Marşı’nın bestesi de teknik açıdan eleştirilir. Bu, çocuk 
sesine uygun olmayan bir bestedir. Bir toplu söyleme sırasın­
da ismet Paşa’nın bile İstiklal Marşı'nı söyleyemediğini, 1960’lı 
yıllarda Mete Akyol’un bandından izlemiştik! Bunlar bir yana 
Zeki Üngör, ilk Türk orkestrasını Avrupa'ya götüren kişi, Cum­
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının başına getirilen ilk adam.
Akif’in şapka giymemek için İngiliz sömürgesi Mısır’a gittiği 
ileri sürülürken Zeki Üngör, Mustafa Kemal’i bırakmamış, yıl­
larca onun buyruğunda görev yapmıştır.
Tevfik Fikret’e gelince, Atatürk’ün ölünceye dek hayran ol­
duğu kişi. Recep Peker, bir anısını şöyle anlatır:
,rBir gün Çankaya’da sofranın belli müdavimleri toplanmış­
tı. Atatürk o akşam çok dalgın görünüyordu. Gruplar kendi ara­
larında konuşuyorlar, bunlardan birinde Fikret üzerinde söz 
ediliyordu.
Ben hemen dikkat kesildim. İçimden, işte şirridi parlayacak, 
dedim.
Nitekim birdenbire gürledi:
— Susunuz, susunuz...
Hepsi sustular, Ata'nın kaşları çatılmıştı. Dudaklarından şu 
sözler döküldü:
— Siz Fikret’i konuşacak adamlar değilsiniz. O kimdir biliyor 
musunuz? Onu iyi tanıyanlar, onu iyi tanıyacaklar, benim bugün 
yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir.”
Mehmet Bayrak’ın “ Tevfik Fikret” yapıtından aktarıyorum. 
Fikret’in öğrencilerinden Vecdi Bingöl anlatıyor:
“...Bu  hususi toplantıda Türk müziğinden, edebiyattan konu­
şuldu. Bu arada Atatürk, benim Fikret'in talebesi olduğumu öğ­
renince son derece memnun oldu. Saraya birkaç defa gittim. 
Hiç unutmam, bir gün gözlerimin içine bakarak ve derinden ge­
len bir sesle dedi ki:
— Tevfik Fikret'in o Tarih-i Kadim’i yok mu, işte o dünyada ya­
pılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır."
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